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1 Une nouvelle méthode de prospection a permis de presque tripler le nombre de sites
connus  situés  dans  l’arrière  pays  de  Acco  et  datant  de  la  fin  du  Bronze  à  l’époque
achéménide (de 17 à 50). S’y ajoutent des centaines de terrasses, d’installations agraires,
de citernes et de puits. Une bonne partie de la plaine était habitée à l’époque achéménide
(p. 74), les collines et les montagnes l’étaient un peu moins. Une rupture sensible existe
entre  la  fin  du  Bronze  et  le  début  du  Fer.  Ensuite  le  nombre  de  sites  augmentera
nettement au Fer II pour rester stable à l’époque achéménide. Nombreux sont les sites qui
n’indiquent aucune rupture entre le Fer et l’époque achéménide ; quand rupture il y a,
c’est toujours sur les petits sites (pp. 80-81, 98). Une liste des sites et de leur occupation
vient compléter les cartes. Cet article prouve qu’un survey bien mené et dont les dates
sont clairement exploitées mène à des résultats très précis et permet de reconstruire
l’habitation d’une microrégion.
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